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EI^ MILITARISME
Un dels benifets que ens ha portat la República, i potser el més remarcable,
és la possibilitat de discutir sobre temes militars els homes civils en virtut de
l'anul·lació d'aquella odiosa i injusta Llei de Jurisdiccions que, per una d'aqueS'
tes afrentosas contradiccions que veiem sovint a l'Història d'Espanya confeccio¬
naren i feren aprovar els homes que es deien liberals. Era natural que en canviar-
se el règim la Llei esmentada caigués esmicolada i quedés lliure cl pas per a exa¬
minar i criticar l'actuació dels militars que tant de temps han tingut el monopoli
de viure sense el control de la veritable opinió pública. La República ha acabat
aquesta anomalia i els escriptors veritablement liberals i amants de i'ordre i la
justícia han de procurar vetllar per a que no es torni enrera en aquesta qüestió, i
tot el que afecti al règim militar sia examinat amb igual independència i la ma¬
teixa ponderació que allò que afecta als altres sectors de la vida nacional.
Hem tingut ocasió de llegir darrerament un magnífic article d'Ossorio i Ga¬
llardo en el qual es fa una dissecció del règim militar durant els darrers temps
de la Monarquia i de la tirania militarista que exercia un poder il·legal i omní-
mode damunt de l'Estat, havent-se apoderat subrepliciament, i tan sols prevalgut
de la força, de les prerrogatives que són patrimoni exclusiu de la civilitat. Aquells
capitans generals que obraven com a virreis o residents, rodejats de tota la pom¬
pa majestàtica, espectaculars, plens de galons, plomes i medalles mouen l'indig¬
nació de l'articulista i li fan escriure uns mots que no podem menys de reputar
exactes. Aquelles recepcions i «besamans» en que el cap local de l'exèrcit s'exal¬
tava com si fos, tanmateix, un monarca, aquell desfici de presidir ho tot, aquells
honors desmesurats que es feien tributar els considera fills de l'estupidesa i l'abú-
lia en que tots haviem caigut per a vergonya del poder civil. 1 encara, avui que
la República tracta de restablir el veritable equilibri, troba Ossorio i Gallardo
censurables algunes actituds impròpies d homes que ocupen llocs elevats en la
milícia i no han tingut prou discreció per a fer-se càrrec que han d'ésser exclusi¬
vament uns servidors de les autoritats civils i s'han de limitar a acatar-Ies sia la
que vulgui la gravetat del moment.
Hem assistit amb satisfacció a l'obra que va descabdellant el ministre de la
Guerra senyor Azaña i creiem que és, segurament la més valenta i eficient de les
que ha portat a cap el Govern provisional. Amb una rara equanimitat ha mostrat
ai país les seves qualitats de cirurgià que talla sense tombar la cara tot allò que
cal eliminar per inúiü, per parasitari o per podrit i ens ha donat la sensació exac¬
ta de com s'havia mantingut fins ara a Espanya un exèrcit excessiu, que gravava
el pressupost enormement i que no podia retre el servei que pel seu cost teniem
dret a exigir-li. El pretorianisme s'havia afermat de tal manera que semblava im¬
possible tocar ni un individu ni remoure una secció sense que immediatament
tinguéssim al damunt l'amenaça greu d'un «pronunciamiento>, d'una insoburdi-
nació. I la República ens ha proporcionat un home prou valerós per a acabar
aquella ignomínia. Qui s'hauria atrevit, amb la Monarquia, a portar a cap una
obra com la de l'actual ministre de la Guerra?
El poble ja s'ha adonat de la radical transformació que s'està c perant en
l'exèrcit i aplaudeix les determinacions preses. Es precís que tots els ciutadans
oferim la nostra assistència a una tasca tan trascendental per a que el braç militar
osupi el seu lloc, únicament el seu lloc, i no torni a sortir-se'n mai més.
A l'estranger les Borses han tingut
moments de gran optimisme. Han pu¬
jat la majoria dels valors í també les
matèries primes. La proposició Hoover
ha influït moUíssim en aquest ressorgi¬
ment bursátil. Malgrat les dificultats de
darrera hora, per part dels francesos,
hi ha l'impressió que la proposta ame¬
ricana tindrà bona acollida i sera adme¬
sa amb alguna variant. En conjunt la si¬





El resultat de les eleccions ha influït
molt poca cosa en les operacions de
Borsa. Persisteix l'indiferència del pú¬
blic i el volum de les transaccions és
molt escàs i en certs moments ridícul.
Tot això és conseqüència de l'actual si¬
tuació política i de la manera gens cla¬
ra que es preveuen els resultats de l'As¬
semblea Constituent. Per ara el paper
Lerroux havia tingut simpaties i a Bor¬
sa es va mirar amb interès. Però les de¬
claracions finals del senyor Prieto han
refredat aquell entusiasme i han influït
bastant en la fluixedat de les darreres
sessions bursàtils.
Altre qüestió importantíssima és la
suspensió del pagament de diversos
cupons del venciment de primer de Ju¬
liol. En primer els de l'Ajuntament de
Barcelona, i en escriure aquestes ratlles
sembla que a Madrid no han tro¬
bat la fórmula de poder assolir del
Banc d'Espanya la qüantitat necessària
per atendre el cupó. De toia manera
s'ha posat en evidència la desídia certa¬
ment inexplicable que han tingut els
elements de la majoria del Consistori
barceloní en un cas de tanta impor¬
tància.
Han deixat igual sense pagar els cu¬
pons del carril de Manresa a Berga els
quals han presentat al jutjat un projec¬
te de conveni. Tampoc no s'ha anunciat
el pagament del cupó del Madrid Ara
gó emissió de 1922. Hi hagué certa di¬
ficultat en el pagament del cupó de
l'Ajuntament de Màlaga. Segueix la sus¬
pensió del pagament dels cupons dels
carrils andalusos, del Metro Transver¬
sal vells, dels Molins Vascs, dels Cata¬
lans i del carril de Flassà a Palamós.
Ei panorama no és gens falaguer i ha
determinats molts comentaris. Convé,
doncs que els governants posin tota la
cura en la solució dels diversos proble¬
mes plantejats i sobretot en la del car-
rilaire. Com ha pogut observar-se la
majoria de les Companyies que han
sospés el pagament del cupó, són fer¬
rocarrils. Això prova que econòmica¬
ment han estat les més castigades en
els darrers temps i les que necessiten
una millor protecció de l'Estat o bé una
reglamentació que privi les competèn¬
cies de l'automòbil.
La pesseta ha sofert diverses alterna¬
tives. Del canvi de 51 la lliura que co¬
titzava abans de les eleccions, el di¬
marts va passar a 49 i el dijous tornava
a 51. Sembla que el motiu de les oscil-
lacions han estat conseqüència de les
divergències públiques entre Prieto i
Lerroux.
NOTES POLÍTIQUES
La festa de les Banderes
Discursd.s de López-Ochoa
i Aiguader
Ahir tingué lloc a Barcelona l'ano¬
menada fesia de les banderes en la
qual es canviaren les banderes monàr¬
quiques que uíiii'zaven les forces mili¬
tars per altres de tricolors. Hi assistiren
el senyor Macià, les autoritats i cos
consolar.
Foren padrines les filles dels senyors
Macià, Aiguader, Companys i Lopez
Ochoa, les quals les lliuraren ais regi¬
ments respectius. Durant l'acte el gene¬
ral Lopez Ochoa pronuncià un discurs
del qual són els següents fragments:
«¡Soldados! ¡Ciudadanos de Barcelo¬
na! ¡Catalanes! ¡Españoles todos! Este
acto que acabamos de realizar en nues¬
tro país, en el país del sol, de las flores
y de las mujeres bellísimas, en medio
del entusiasmo más espontáneo, más
ardiente y más fervoroso, debe quedar
grabado en vuestra inteligencia y en
vuestra memoria y en vuestros corazo¬
nes de un modo firme, de un modo in¬
deleble, como grabado por buril dia¬
mantino sobre una superfície de metal
o de piedra berroqueña, de un modo
tan firme, que ni los embates de la vi¬
da, ni los intereses, ni otras causas aun
más hondas, os hagan olvidar mientras
viváis, este acto tan hermoso, este mo¬
mento histórico que hoy vivimos y que
es uno de los más trascendentales que
en la historia de España se puede con¬
siderar, porque plasma de un modo
gráfico y material lo que los anhelos
del pueblo español ansiaba ha largos
siglos y que ha venido a realizarse tras
; mucho sufrimiento y hasta martirio,
pero que nos llena de júbilo que se
: desborda al ver al fin realizado aquel
ideal que muchos juzgaban utópico,
que oíros creían aún muy lejano, pero
que es el ideal que todo buen patriota
debe desear para su país, el ideal su-
i premo que hemos visto alcanzar a los
; pueblos más adelantados de Europa y
I del mundo entero, el ideal-de que sea
I el pueblo el que se gobierne a sí pro-
I pió, que las leyes emanen del mismo
I pueblo por medio de sus representan-
: tes y que aquel sea el dueño y señor
\ de sus destinos y de sus actos.
Este ideal, boy lo vemos en nuestras
manos, y por mi voz, el Ejército en es¬
te acto, vosotros, la guarnición de esta
ciudad en representación de todo el
Ejército de España se dirige a ti el pue¬
blo, amo y señor de todos nosotros, al
pueblo de esta ciudad, representado
por la autoridad popular, genuina re¬
presentación de ella, a tí, el alcalde de
la Condal Ciudad, y que hoy es la de¬
mocrática villa, y por mi voz, que da la
dichosa coincidencia que, ai par que
es la del jefe supremo del Ejército en
ella, es a la vez la de un hijo del pue¬
blo, nacido en ella, y le dice: «Heme
aquí, brazo armado de la Patria, heme
aquí díspqesto a defenderla, a defen-^
derfe a tí, amo y señor, contra los ene¬
migos exteriores, a deféñdéríe a tí, que
eres la Patria, simbolizada en esos pa¬
ños de vivos cO'Ores que acabamos de
consagrar y de recibir de manos de
nuestras mujeres, dispuestos a defen¬
der esos símbolos gloriosos que repre¬
sentan nuesira historia, la historia de
los pueblos ibéricos, y prometemos so¬
lemnemente en este acto cumplir estos
nuestros sagrados deberes, ofrendando
nuestras vidas si preciso fuera.»
Acabà abraçant l'Alcalde de Barcelo¬
na en nom de l'Exèrcit espanyo'.
El senyor Aiguader digué:
«Soldats: Heu entrega! unes bande¬
res, no per derrota, sinó, al contrari,
com conseqüència d'una victòria, ja
que, a canvi de les que eren símbol de
opressió i despotisme, enarboreu ara
les que ho són de llibertat i de jusiícia.
^No és solament unes banderes ei que
us entreguem; us donem amb elles un
ideal del poble, un ideal de llibertat.
Vosaltres defensareu aquestes banderes
fins a morir, 'del mateix modo que el
poble està disposat a defensar el seu
ideal a costa de tot sacrifici.
Avui sou penyora de la fraternitat
entre el poble i l'Exèrcit, que jo confir¬
mo abraçant el vostre general.»
L'Alcalde abraçà el general Lopez
Ochoa. Tots dos fóren ovacionats.
Després les tropes van anar al Parc i
desfilaren per davant de l'estàtua del
general Prim.
La Generalitat
L'Assemblea es reunirà el dia 11
El dia 11 de factual es reunirà l'As¬
semblea de la Generalitat per a tractar
de l'Estatut de Catalunya.
El cronista de la Oeneralitat
Ei Govern de la,Generalitat de Cata¬
lunya ha nomenat cronista d'aquest or¬
ganisme l'escriptor Carles Soldevila.
Trobem molt encertat el nomena¬
ment.
Macià a Terrassa
Avui el President de la Generalitat
de Catalunya] anirà a Terrassa on ac¬
tualment es celebra !ii Fesia Major i
assistirà al descobriment d'algunes là¬
pides.
Els partits polítics
Acció Catalana, de Mataró,
celebrà junta general
Tal com es va anunciar, dissabte a la
nit va tenir lloc la junta general extra-
oidinària d'Acció Catalana de Mataró.
El senyor Lluís Viladevall, que presi¬
dí, explicà les incidències motivades
per les eleccions. Parlaren després els
senyors Soleras, Duran i Campins. Tots
advocaren per la continuació de la so-
La criada de la pensió:—Avui hauran
de prendre el desdejun! drets, perquè
els altres hostes que dormen a les cadi¬
res encara no s'han llevat.
De Passing Show, Londres.
Els guanyòfíls
D'entremig de les diverses classificc-
cions que avui en dia es poden fer en la
fauna política hi ha una varietat que
no sé si qualificar com es mereixperquè
el mot, probablement, resultaria massa
gruixut. Per tal d'evitar-ho em sembla
força apropiat el que altres comentaris¬
tes han posat en circulació i han em¬
prat per a senyalar aquesta mena de
crosta social que s'enganxa al cos dels
triomfadors: els diuen *guanyòfils», i
com es veu tot seguit, volen indicar
aquells homes indecisos i, potser millor,
oportunistes ultrancers, que s adherei¬
xen a posteriori, quan l'èxit esclata, als
partits politics en els quals pensen tro¬
bar majors probabilitats de surar i
satisfer ilurs ambicions personals i h s
passionetes ridicules que mouen toies
llurs accions.
Amb l adveniment de la República
hem vist muliiplkar-se extraordinària¬
ment el nombre de guanyòfíls. Quants i
quants dels que ara criden i remenen la
cua i fan professió de fe republicana, el
dia 12 d abril votaren encara a favor de
la Monarquia! I, mireu-los: us esguar¬
den de reüll, us neguen el vostre verita¬
ble i auíèntíc sentit de la democràcia i
s'atribueixen les gestes més glorioses i
heròiques.
El fenomen també s'ha donat amb et
triomf abassegador de l'Esquerra. A
l'endemà ha desaparegut demolts dels
partits derrotats tota aquella gent que
hipul·lulava a la recerca indubtable de
gangues o de situacions benestants. 1
encara, al damunt, aquests guanyòfiís
tenen la gosadia inaud ta de creure que
un cop absents ells. el parût del qual
han desertat vergonyosament ha de ple¬
gar i sumar-se els components al carro
del triomfador. Exactament igual que
quan feien de pupins s'inscrivien en els
rengles dels que seguien ei Dictador.
Jo us confesso que, sifos directiu d'un
partit del qual se n haguessin anat
aquests elements, me n alegraria.
Aquesta gent és indesitjable atot ar¬
reu allà on vagi, car mai no podrà ac¬
tuar positivament enlloc. S'ha de te¬
nir el valor civic de saber perd e, de no
abandonar una idea per bé que tls ho¬
mes representatius hagin estat derro¬
tats, de mantenir-ne el foc sagrat i re¬
dreçar la bandera atuida per a fer-la
triomfar de nou quan la ventada hagi
passat, d'aixecar el cor i omplir-lo de fe
i d'esperança en els destins de la Pàtria,
de reorganitzar o renovar allò que cai¬
gui. Els homes que no puguin o no vul¬
guin atendre aquestes normes elemen¬
tals del ciutadà, no seran mai res üi
bo. Seran únicament, exclusivament
uns miserables guanyòfiís.
Marçal
cietat adherida a A. C. R. de Barcelona
i abcí s'acordà per aclamació.
El senyor Recoder donà compte de
la gestió de la minoria municipal que
mereaqué l'aprovació dels reunits.
DIARI DE MATARÓ
Els conflictes socials
La vaga de la Telef<>iiica
El «Full Oficial» d'aquest matí diu
que la vaga anunciada dels empleats i
obrers de la Companyia Telefònica Na¬
cional seria aioinada.
No obstant, a primera hora del matí
hem trucat al telèfon repetides vegades
i ningú no ens ha respost. Aleshores
ens hem assabentat que, tanmateix, el I
personal s'havia declarat en vaga. |
Més tard hem estat en el Centre de '
la nostra ciutat on la senyoreta Colao,
encarregada de la dependència ens ha
rebut amabiement i ens ha dit que a les
vuit el personal a les seves ordres havia
abandonat ordenadament el servei, en
compliment de les disposicions deí Sin¬
dicat al qual està afiliat. Ha afegit que
solament podia atendre les conferències
dels centres oficials. Li hem fet veure el
trastorn que per a la Premsa represen¬
tava la supressió de les comunicacions
telefòniques i ens ha dit que si era pos¬
sible procuraria gestionar facilitats per
a les nostres obligacions diàries.
Ens ha dit també que des d'ahir cus¬
todia el Centre una parella de la guàr¬
dia civil.
Hem estat també a les oficines de Te¬
lègrafs on ens han dit que tenien l'im¬
pressió que la vaga de Telèfons era ge¬
neral a Catalunya, però no a Espanya.
A Madrid i altres poblacions sembla
que han acudit al treball la majoria de
funcionaris.
Amb motiu de la vaga el servei de




Fermi Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
Facècies i anècdotes
Eloqüència parlamentaria
Ara que estem a punt d'obrir el Par¬
lament on s'ha de presentar molta gent
inèdita serà bo desempolvar algunes
frases cèlebres. Veieu:
—La República s'ha calçat les sabates
i el tricorni de l'Imperi.
—L'any 1630 existia una Borsa de
Comerç copiada de la d'avui.
—Hi ha diputats que brillen per l'ab¬
sència de llur paraula.
—Ha arribat l'hora que els cervells
dels fills del poble tinguin el dret d'as-
seurc's en els bancs de l'escola.
—Protegir el porc és protegir nos
nosaltres mateixos.
—No es pot arrencar d'aquesta ma¬
nera les gents a llurs esposes, a llurs
fills i a llurs vídues.
—Ara ja ha passat el temps en que
Jericó podia abatre els murs d'una ciu¬
tat bufant una trompeta.
Durant
la calor...
... no es pot beure irripunetneut qualsevol begudü. N hi
ha una que la recomaíiom espegalment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S^obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
noticies
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758'3—757'9
Temperatura: 26'9—27'8
Alt. reduïda: 755'3—754 8
Termòmetre secs 23'1—22 8
» humit: 21'5—21'
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i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeïïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ot, Sant Fermí,
b. ! mr., i Sants Cirll 1 Metodi, b.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna. Matí, a dos quarts de set,
exposició, i a les deu, ofici solemne.
Tarda, a les set, trísagi, estació i com¬
pletes.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
I !a última a les 11. Els matins, ados
I quarts de set, frisagi; a les 7, mes de la
j Verge del Carme; a dos quarts
I de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
I nou, ofici conventual. Al vespre, a un
; quart de 8, rosari i octavari so'emne al
i Santíssim Sagrament, en suíragi de Ra-
I mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Vall de Ribas; a continuació novena
a les Santes.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di-
I marts a Sant Antoni de Pàdua (III).
1 Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre,
amb res del Sant Rosari.
Demà, a dos quarts de 9, éxercici
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua (X).
Església de Santa Tejesa.—kmb mo¬
tiu d'escàurers enguany el tercer cente¬
nari de la reconstitució monàstica del
Mont Carmel, la Comunitat d'aquest bi¬
secular Monestir de MM. Carmelites
Descalces, celebrarà solemne novena
amb els següents actes:
Dia 7.—A dos quarts de sis de la tar¬
da començarà la Novena amb rés de
les oracions pròpies i de la Corona
Carmelitana, cantant-se les Avemaries
i lletretes per les terciàries carmelites.
Cade dia a la mateixa hora, conti¬
nuaran els cultes d'aquesta Novena, els
quals seran a la pietosa intenció de dl-
I verses persones aimants de les glòries
• del Carmel
—Res més just que el títol de «La
veu d'or» que s'aplica ais models 1931
I dels aparells de ràdio «ATWATER
I KENT». Comprovi ía fidel reproducció
j de tota l'escala musical fins les notes
I més baixes. Amb molt gust n'hi faran
I sentir-ne Dn a l'agència per Mataró, Ca-
I sa Soler, Riera, 70.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Acabada la carrera de Farmàcia, s'ha
presentat als Exàmens de Revàlida, per
a la llicenciatura, el jove mataroní En
Mnuel March i Qoday, obtenint la qua.
lificació «d'excel·lent».
I el seu germà En Joaquim, metg¿in.
tern de la casa Provincial de Maternitat
i Expòsits, de Barcelona, ha arribat fa
pocs dies de Madrid, en quina Univer¬
sitat Central, ha obtingut el Doctoral
en Medicina.
Donem la més coral enhorabona als
aprofitats joves desitjant que progrés-
sin en llur carrera i felicitem als seus
pares i família per la part que'ls toca.
—Un any rera l'altre amb el mateix
silenci, la seva pulcra blancor inaltera-
\ ble seguirà la nevera «0. E. Refrigera¬
tor» conservant sempre frescos, saluda¬
bles i gustosos els aliments de la seva
família.
j Cap mecanisme en moviment acce-
j sible, sobre, dintre ni dessota l'armari,
I tot el que necessita està hermèticament
i tancat en bany d'oli sense soroll, sense
I desgast, sense avaries, per això es ga-
1 rantitzen per tres anys, amb un consum
de corrent insignificant, podent-se gra-
I duar el fred fàcilment, sense eines, està
molts anys per davant de tots els altres.
Demani detalls i condicions a l'agèn¬
cia per Mataró Casa Soler, Riera, 70.
La Comissió organitzadora de l'Unió
de Sindicats Agiícoles de Catalunya
s'ha reunit per tal de continuar l'orga¬
nització de l'Assemblea del dia 12 dels
corrents, a la qual sembla que assisti¬
ran molts agricultors de tot Catalunya.
Acordà visitar corporativament el
president de la Oeneralitat per a invi-
tar-Io a l'acte de clausura de l'Assem¬
blea. La mateixa invitació es fara al mi¬
nistre d'Economia.
L'acte promet revestir la importància
que mereix el nombre de Sindicats ja




Havent-se previngui, per anunci del
dia 22 del prop passat juny, inserit en
el Diari de Mataró corresponent al
dia següent, als propietaris de fincas en
la façana de les quals hi ha uns rètols
0 llegendes que diuen: «Parleu bé si os
plau» «No renegueu», etc., que per
acord del Excm. Ajuntament devien és¬
ser retirats a la major brevetat, no ha¬
vent-se encara cumplimentat tal acord,
la Corporació municipal en sessió del
2 de l'actual acordà conminar als pro¬
pietaris aludits per a que en el termini
de 3 dies cumplimentin el disposat en
sessió del 18 de juny, amb l'advertèn¬
cia de que sí no ho fan se'n cuidará la
brigada d'obres del municipi a costas
dels interessats.
Mataró, 4 de juliol de 1931.—L'Alcal¬
de, Josep Abril. P. A. del E. A. El Se¬
cretario N. S. de Boado.
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WASHINGTON, 6.-E1 text de la
nota dirigida pel canciller del Reich als
EE. UU. donant seguretats respecte a
l'utiiiizació dels crèdits obtinguts amb
la moratòria, diu aproximadament:
«En vista dels temors expressats de
que les sumes posades a disposició del
Reich per aliviar les càrregues pels deu¬
tes de reparacions, servissin per a aug*
mentar els pressupostos per a arma¬
ments, declaro que mai el govern d'A¬
lemanya ha pensat tal cosa i puc asse¬
gurar que no hi haurà augment en el
pressupost de guerra i marina, durant
l'any de respir.
Dites sumes són necessàries per a
aliviar el dèficit del pressupost de des¬
peses alemanyes i per a la salvació de
l'economia d'Alemanya».
WASHINTON, 6.—La resposta fran¬
cesa a la nota del govern nordamericà
gs rebé a dos c^uaf-ts de dotse del matí
retornant immediatament e! president
Hoover per a estudiar el seu con ingut.
El senyor Mellon, des de París esti¬
gué conferenciant repetidament amb el
Departament d'Estat. Ei President con¬
ferencià aixímateix amb els alts funcio¬
naris senyors Castle i Mills tots el quals
s'ocuparen del text de la resposta fran¬
cesa.
Un personatge oficial del Departa¬
ment d'Estat declarà que després d'es¬
tudiat el memoràndum francès no ac¬
ceptant la proposició nordamericana
de sometre als tècnics la qüestió en li¬
tigi i sobretot la qüestió dei pagament
en espècies, declarà que tampoc els
Estats Units poden reconèixer el punt
de vista de França que d'acceptar-se
hauria que fer extensiu a totes les
demés nacions acreedores d'Alemanya,
amb el qual els efectes que es perse¬
gueix ai concedir la moratòria d'un
any a quell país, serien totalment nuls.
Ajornament del Congrés pan-hindú
CALCUTTA, 6,—El Congrés pan-
hindàdç les tràde-unions ha quedat
ajornat en vista de les violentes mani¬
festacions promogudes ahir pels comu¬
nistes, que atacaren als moderats i fe¬
ren objecte de burles a Gandhi i al Con¬
grés.
La situació al Nordoest de Corea
TOKIO, 6.—A juijar pels despatxos
que ha rebut el diari «Nichi-nichi»,
continuen els disturbis a Ping Yang,
al nordoest de Corea.
Els successos registrats anit varen te¬
nir especial gravetat i els disturbis du¬
raren fins les quatre de la matinada, ha¬
vent resultat 29 xinesos morts i uns 130
\ ferits, entre els quals hi ha tres policies
japonesos en estat greu.
Els coreans en el seu afany destruc¬
tiu devastaren més de cent cases i res¬
taurants xinesos els habitants dels quals
foren trets a viva força i atacats sense
pietat. La policia es va veure impotent
per a restablir la calma durant les set
hores que durà l'aldarull havent dema¬
nat reforços, però degut a la llarga dis¬
tància que han de recórrer els del lloc
veí no arribaren flns avui.
Ei moviment contra els xinesos sem¬
bla estendre's per tota la Corea, el qual
causa inquietud tant a les autoritats
com als nombrosos xinesos que allí
viuen. Els negocis estan paralitzats a
Seul i a Pingyang.
En el Consolat xinès de Seul s'hi han
refugiat més de quatre mil filis d'aquell
país.
Aquestes notícies han preocupat vi¬
vament a les autoritats japoneses res¬
ponsables del raanieminent de l'ordre
a Corea i que temen que aquest con¬
flicte pugui donar motiuia disgustos als
seus nacionals a Xina.
La situació del Banc de Ginebra
GINEBRA, 6.-El Conseil d'Estat de
Ginebra s'ocupà en sessió extraordinà¬
ria de la situació del Banc de Ginebra,'
les operacions del qual es cotitzaven
I dijous a 500 francs, i han caigut a 50
I francs en dos dies. Aquesta baixa ha
I coincidit amb el pànic dels compte-cor
rentistes que fan llargues cues per a re¬
tirar els seus cabals d'aquell establi¬
ment.
Fins ara el Consell d'Estat ha acoi
dat obrir una investigació completa d
la situació del Banc i tractar de salví
el crèdit de la plaça de Ginebra.
La situació financiera a Alemanya
BERLÍN, 6.—La situació financiera
Alemanya ha continuat agravant-se e
aquestes dues setmanes amb tot i i'in
ciativa del president Hoover i seguei
l'èxode de capitals i la retirada dels cr
dits estrangers a Alemanya. El Reich
bank així com el gabinet de l'Impc
han examinat aquesta delicada qüesti
per a contenir la retirada de capitals»
El Reichsbank farà noves gestioi
prop dels Bancs d'emissió estrange
per a que li concedeixin una perllo
gació del crèdit de cent milions de d
lars establert ea 25 de juny i que vei
el 15 de juliol, encara que aquesta co
cessió no es considera suficient perq
el crèdit ha estat ja totalment absof
pel Reichsbank al sostenir el marc.
En els círcols econòmics i comercií
regna molta inquietud davant l·aíhci'
ça de noves restriccions en jes conci
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sions de crèdit el que en aquests mo¬
ments de dificultats industrials agreuja¬
rà encara més la crisi.
Barcelona
3'3û tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de juliol
de 1931:
L'anticicló de l'Atlàntic avença lenta¬
ment cap a-Europa establint-se vents
del sector Nord amb règim de pluges i
turbonades al Nord d'Espanya, França
i Països Baixos.
A Anglaterra i Europa Central es re¬
gistren moltes boires degudes al poc
gradient i a l'existència de dos mínims
depressionaris centrats l'un a la Oran
Bretanya i l'altre a Hongria.
Les zones principals on fa bon temps
comprenen Alemanya i la meitat Sud
d'Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
La nuvolositat és general a les co¬
marques pirenenques i regió costanera.
Pel centre del país el cel està mig núvol
i serè el pla de Bages i alguns llocs de
la vall del Segre.
Ha plogut a la Ribagorça, Pallars i
Alt Urgell amb precipitacions de 8 li¬
tres per mrtre quadrat a Oraus, 6 a
Seira i 7 a Adrall i Capdella.
La vaga dels empleats
de la Telefònica
A les vuit del matí començà la vaga
dels empleats de telèfons.
Com de costum fins al torn de les set
hora que entren els empleats de confe¬
rències i dels tallers es feu el servei
amb la normalitat de costum.
Els Caps i encarregades que des de
les primeres hores de la matinada esta¬
ven a Telèfons donaren les ordres
oportunes als empleats que eren se¬
cundades per tots ells.
Es distribuí el treball entre els ope¬
raris per a sortir a reparar avaries i la
instal·lació de nous aparells que s'ano¬
taren en les respectives llibretes
A les vuit en punt tots els empleats i
obrers, ordenances, «botones» i quants
empleats estaven a la central, requeri¬
ren als caps i encarregats per a que els
signessin la admissió dels serveis que
deixaven en bones condicions i sense
haver comès cap acte de sabotatge.
Els caps es donaren per enterats i els
empleats abandonaren els seus llocs en
mig de gran correcció.
Els empleats de les oficines que te¬
nen la seva entrada a les vuit no ho fe-
.ren secundant així la vaga.
Enfront de l'edifici de la companyia
a la Plaça de Catalunya s'instal·laren
els vaguistes en llur majoria senyoretes
que comentaven ei principi de la vaga i
es mostraven esperançades en assolir
"el triomf.
Solament quedaren guardant les li-
nies i per a donar les conferències qua¬
tre encarregades de distints torns i els
caps de secció de la Companyia que es
distribuïren en la admissió de telefone-
mes i en donar alguna conferència.
A tots els despatxos obligaven a po¬
sar el «conforme amb el retard».
La Comissió de vaga estigué a la Pla¬
ça de Catalunya i digué als companys
allí reuntts que tenien notícies de que
la vaga era [general a lot Espanya i que
els esquirols a Madrid no havien entrat
al treball.
Aquestes explicacions donades a les
nou del matí entusiasmaren als vaguis¬
tes que ovacionaren al comité de vaga
que en auto sortí per a visitar les di¬
verses dependències de la Companyia i
comprovar si a totes elles s'havia se¬
cundat l'atur.
Segons referències dels caps de la
Companyia amb qui hem conversat
creia que en el restant de Catalunya no
s'havien declarat en vaga i tenia la sen¬
sació de que es podrien donar confe¬
rències quedant garantitzat el servei de
premsa.
També confiava en que es cursarien
els telefonemes i que en el restant de la
península no s'havia secundat el movi¬
ment per haver-lo ajornat.
Els mecànics que també estaven amb
les senyoretes a la Plaça de Catalunya
fent tertúlia confien en que demà no
funcionarà el servei de l'interior per¬
què estaran descarregades les bateries.
Parelles de la guàrdia civil estaven
pels encontorns de l'edifici en previsió
de qualsevol alteració de l'ordre i fins
ara ha estat tot normal.
Els empleats vaguistes es donaren
compte de que d'un restaurant proper
portaven menjar pels que estaven treballant. La comissió de vaga estigué en
el Sindicat de cambrers a pregar que
no servissin res a Telèfons per ésser es¬
quirols
El servei telefònic
El tap de la Central de Telèfons de
ja Plaça de Catalunya, senyor Qil Mau-
rín, ens ha manifestat que el servei tele- ¡
fònic a Barcelona es porta amb dificul¬
tat en el que es refereix a l'urbà, inte¬
rurbà i peninsular, però en menys difi¬
cultat en el servei a dintre la ciutat mer¬
cès als aparells automàtics.
El conflicte ha estat produït per ne-
gar-se el Sindicat de Telefonistes a dis¬
cutir les bases presentades si abans no
s'admetia novament a un empleat que
aquests darrers dies anà a valència a
fer determinada propaganda i que la
Companyia el castigà.
Segons el senyor Oil Maurin a Tarra¬
gona, Sabadell i Mataró el servei tele¬
fònic es presta amb força dificultat. Al
reste d'Espanya el conflicte no s'ha es¬
tès d'una manera completa, donant-se
el cas de Sevilla on solament ha aban¬
donat el treball un ordenança.
El Sr. Qil Maurin diu que els obrers
en abandonar el treball han deixat tot
el material en inmillorable estat. A la
Central hi treballen normalment unes
700 persones, però avui solament n'hi
treballen 70.
Manifestacions del Governador
El Governador ha manifestat que
avui s'navia declarat la vaga dels em¬
pleats de la Telefònica i que a Barcelo¬
na i la seva provincia era on la vaga
havia pres més increment. Ha donat
compte de la forma que es presta avui
el servei en diferents ciutats. A Tarrassa
no s'ha extes el conflicte; a Sabadell, el
servei es normal; a Manresa el servei
urbà es normal i l'interurbà es fa amb
certa dificultat. A Mataró i Badalona es
despatxa el servei urgent. A Igualada
l'atur telefònic es complert, però sem¬
bla que aquesta tarda es tornarà a res¬
tablir el servei.
El senyor Espià ha manifestat que el
Sindicat no ha admès la proposició
del ministre de Comunicacions, de par¬
lamentar primer amb ell i després amb
la Companyia. El Sindicat vol entrevis¬
tar-se directament amb l'Empresa.
El governador ha dit que a prime¬
res hores de! matí després que els tele¬
fonistes han abandonat el treball s'han
format diferents grups els quals des¬
prés d'algunes discussions, en manifes¬
tació s'han dirigit al Govern civil.
De la manifestació se n'ha destacat
una comissió la qual ha puja! a entre¬
vistar-se amb el Governador.
Eis comissionats m'han demanat—
ha dit el senyor Espià—si els hi perme¬
tia reunir-se permanentment en els lo¬
cals sindicals, jo hi he accedit, adver¬
tint-los que no toleraria la formació de
grups al carrer i interrupcions de la
circulació.
Conflicte al Port
Aquest matí en el Port hi hagué atur
en la descàrrega dels vaixells.
Com de costum els obrers especial¬
ment els de la descàrrega de la fusta es
presentaren al lloc que tenen per habi¬
tual per a la contractació dels patrons.
Ets encarregats d'aquests com ja
anunciaren no anaren al lloc indicat i
per tant la coniractació no es feu.
Aquesta actitud dels patrons del ram
de la fusta fou secundada per la majo¬
ria dels demés patrons d'altres descàr¬
regues i solament es treballà en el port
en la descàrrega de tres vaixells de car¬
bó mineral i dos de bacallà.
Aquests rams no tenien cap conflic¬
te i els demés foren els que anterior¬
ment havien tingut ja les seves diferèn¬
cies en les que intervingué el senyor
Macià com a àrbitre.
Els patrons del port anunciaren que
no podien seguir amb l'estipulat i l'a¬
menaça de que no acudirien al lloc se¬
nyalat per a la contractació i ho han
complert avui.
El transport s'aturà per falta de mer¬
caderies i el del carbó i de bacallà es
feu normalment sense cap incident.
Els obrers al veure's sense la
contractació es retiraren del moll orde¬
nadament marxant als seus respectius
sindicats.
Ha dit el Governador que l'atur és
quasi complet degut a la manca de con¬
tractació de personal.
Com a conseqüència de l'atur al Port
s'ha paralitzat força el servei de trans¬
ports, Solament s'ha treballat en la des¬
càrrega al moll del carbó i en la d'un
vaixell de bacallà.
El Sindicat de Llum i d'Aigua
Els Sindicats dels rams de la llum
de l'aigua tenen anunciada la vaga pel
proper dimecres, però el Governador
creu que no s'arribarà a produir el
conflicte i en previsió del que pogués
passar, ha dit el senyor Espià que ha¬
via conferenciat amb el general López
Ochoa.
La vaga de camperols
Referent a la vaga de camperols, el
Governador ha dit que en les respecti¬
ves alcaldies s'havien celebrat reunions
de patrons i obrers, havent-se solucio¬
nat el conflicte en algunes poblacions,
de tal manera que han estat retirades
les forces extraordinàries.
Intent d'assalt a la Casa Singer
Aquest matí a la Plaça d'Urquinaona
han produït aldarulls alguns obrers de
la Casa Singer, els quals fa dies que es
troben en vaga. Han intentat assaltar
l'edifici que aquella casa té a l'esmenta¬
da Plaça, però ho han impedit els guàr¬




El Sol publica unes manifestacions
del senyor Lerroux en la forma segúenl:
«—Ml pensamiento es claro; se me
supone lleno de inmediata ambición de
Gobierno, vea usted. No creo que exis¬
ta en España un solo hombre que sien¬
ta prisa por tomar el Poder. Yo mismo
no lo tengo. Aspirar a la presidencia
del Consejo en este trance, sería una
insensatez. Si las circunstancias man¬
dan, hay que obedecer. Si el sentimien¬
to del deber político, o el clamor de los
problemas en suma, plantearan la ne¬
cesidad de asumir las responsabilida¬
des del Gobierno, tengan todos, abso¬
lutamente todos, la plena seguridad que
no vacilaría un instante, que no consul¬
taría siquiera mi decisión, porque ya
hace tiempo hice esta consulta a mi
conciencia, y mi conciencia me dió una
rigurosa contestación afirmativa. Por
consiguiente, mi actitud es: escalar los
poderes públicos o disputarlos a otras
personas y a oíros partidos por el ca¬
pricho de governar, jamás; asumirlos
íntegramente por imperativos del de¬
ber, siempre. Cuanto más tarde el Po¬
der en llegar a mí, mejor para mi per¬
sona y para mi Partido. Personalmente,
me duele verme alejado de la conside¬
ración de Indalecio Prieto, a quien
siempre tuve gran afecto. Pero en el
orden político, nada tengo que oponer;
he dicho que no tengo prisa. Se ha
traído otra vez el pleito de derechas e
izquierdas. Me llaman conservador.
Puedo asegurar que no me he movido
de la posición en que siempre estuve
situado. Mis ideas políticas no han cam¬
biado: pero me llaman conservador.
Yo lo acepto; quiero ser, en efecto, con¬
servador de los grandes intereses na¬
cionales: conservador de la paz moral
de Espaüa, de su riqueca, de su ener¬
gía espiritual, del equilibrio necesario
para que la República se consolide de¬
finitivamente. Soy enemigo del caos,
del desconcierto, del desorden, de todo
aquello que pueda causar ruina y que¬
branto a nuestra patria. Los extremistas
no han consolidado jamás nada. jOjalá
surja pronto el gran conservador que
yo anhelo para España! ¿Quien puede
serlo? ¿Cree el Partido socialista que
esa es su función, y que cuenta con me¬
dios para llevarlo a cabo? Mi Partido y
yo le apoyaremos con toda el alma.
Dice que él prestará desde luego su
colaboración personal en el puesto más
humilde. Pero todavía hay más: si un
Gobierno consolidador de la Repúbli¬
ca considerase que mi permanencia en
la penumbra era conveniente para los
intereses de España y de la República,
no habría ninguna objeción por mi
parte, sino una aceptación incondicio¬
nal.
Preguntado sobre el futuro Gobier¬
no, dijo:
—No sé, ni me ocupo de ello. Será
aquel que deba ser, aquel que nazca
del Parlamento. Los socialistas vendrán
a las Cortes con una cifra considerable
de diputados.
—Pero ellos creen que representan
la mayoria de la opinión espanyola.
—Si lo creen deben gobernar; nos¬
otros les ayudaremos. Se ha olvidado
también de que existe una organiza¬
ción de Alianza Republicana. Si esta
Alianza se mantiene, ¿no habrá en el
Parlamento una representación republi¬
cana superior a la socialista? Y aun nos
queda por examinar el resto del pano¬
rama republicano, en el cual hay otras
fuerzis capaces de gobernar, que en-
contraián el apoyo y la colaboración
indispensable; la nuestra no les faltará.
Evidente es que todavía estaraos en
trance de consolidáción, y a esto debe
subordinarse ^odo lo demás »
Mola novainent a la Presó
Els informadors preguntaren al se^
nyor Galaiza el que havia ocorregut a
la Porta del Sol per a tenir que interve¬
nir els guàrdies d'assalt, i va dir que no
sabia res respecte a aquell assumpte,
en concret, però que segons li havien
comunicat, mancava d'importància.
Segons versions, l'ocorrorregut a la
Porta del Sol, fou que en un moment
donat, va fer irrupció en aquella plaça
un grup d'unes trenta persones de les
quals va destacar una comissió i pujà a
parlar amb el Ministre per a demanar-
li la llibertat del general Mola.
Sobre això—continuà el senyor Ga-
larza—diré que Mola ha ingressat no¬
vament a la Presó a la meva aisposició
i encara quan he consultat prèviament
ei cas amb persones del Govern, de les
quals he merescut l'aprovació, reclamo
íntegrament la responsabilitat d'aques¬
ta detenció governativa perquè entenc
que els qui prestaren apoi desaforat als
darrers instants del règim caigut, no
han de gaudir de llibertat fins que les
Corts Constituents no ho acordin. Res¬
pectant la decisió judicial, crec que
aquests problemes es surten de la ju¬
risdicció pròpiament judicial.
Les credencials de diputats
En la Junta Central del Centre, co¬
municaren que fins dissabte a la nit,
eren 75 les credencials de diputats re¬
budes en aquella oficina. El senyor
Sánchez Guerra portà personalment la
seva, havent-ho fet també els senyors
Villanueva, Melquíades Alvarez i altres.
Durant el dia d'ahir també es varen
rebre noves credencials, arribant a les
nou de la nit al nombre total de 82.
Manifestacions
del ministre de Comunicacions
El ministre de Comunicacions mani¬
festà anit que s'havia celebrat una reu¬
nió perllongada des de les nou a dos
quarts d'una, dels empleats de la Tele¬
fònica a la qual hi havien assistit repre¬
sentacions de l'Empresa de Telèfons,
Sindicat Autònom d'empleats del Nord,
organització obrera de l'Unió General
de Treballadors i Associació general de
empleats i obrers de la Red Telefònica
Interurbana.
La deliberació fou molt extensa i en
ella es va convenir que una comissió
presidida per un delegat del Ministeri
de Comunicacions, estudiï i resolgui
els punts de discussió entre la Compa¬
nyia i els funcionaris i obrers sobre les
bases següents, que admet en principi
la Companyia: Nomenament d'una jun¬
ta revisora d expedients i reclamacions,
que estudiarà aixímateix, la fórmula de
un contracte de treball; formació d'un
escalafó general; sou mínim per al per¬
sonal repartidor; gratificacions transitò¬
ries; amnistia general per les faltes co¬
meses amb motiu de les lluites socials i
proposicions generals.
Si s'arribés a un acord en la discus¬
sió de totes o algunes d'aquestes bases
entre els empleats i la Companyia, es
sotmetran incondicionalment a l'arbi¬
tratge del ministre de Comunicacions.
Les discussions començaran el dia 15
d'aquest mes, en una dependència del
Ministeri.
Toies les representacions abans es¬
mentades pregaren al senyor Barrios
que es dirigís al Sindicat Unie d'Espa¬
nya» expressant que les dites delega¬
cions veurien amb gust que nomenés
delegats per a assistir a les delibera¬
cions.
Et senyor Barrios s'ha dirigit al mi¬
nistre de la Governació per a que tele¬
grafiï al Governador de Barcelona do¬
nant-li compte d'aquestes bases i indi¬
cant li que el Sindicat Unie nomeni de¬
legats.
Els metal·lúrgics de Còrdova
El senyor Galarzj ha declarat que
ahir a la tarda parlà per telèfon amb el
Governador civil de Còrdova, el qual
li manifestà que havien arribat a un
acotd els metal·lúrgics d'aquella pobla¬
ció.




En la visita que feren els informadors
al Director de Seguretat, aquest els di¬
gué:
Ei mati del dissabte arribaren quasi
tots els membres del comité de vaga de
Barcelona per a iniciar les seves con¬
versacions amb la Telefònica. No tinc
referències directes i per tant autènti¬
ques del que ha produïi la ruptura de
aquestes negociacions. Sembla que la
Comissió volgué abans d'entrar en el
punt de les bases, tractar d'un assump¬
te referent a personal que aquests dies
ha viatjat per provincies per a la orga¬
nització del moviment, personal al qual
la Companyia ha castigat per haver-se
absentat sense llicència. No hi hagué
acord i no es discutiren les bases. A dos
quarts de dues es presentà a la Direcció
de Seguretat el president del Comité de
Vaga de Madrid; anuncià l'ajornament
de l'atur per vint-i quatre hores, però lí
vaig dir que havia de fer-ho per escrit,
ja que en aquesta forma s'havia fet
l'anunci de vaga. Redactà a llàpis unes
quartilles, que s'emportà per a que les
signessin les persones que havien de
fer-ho. L'escrit no vingué pel qual es
mantingueren totes les mesures de pre¬
caució per si la vaga sorgia a les dotze
de la nit. A les deu de la nit el ministre
de la Governació m'envià un ofici en
el qual em comunicava que la vaga
quedava ajornada per a les vuit del ma¬
tí del dilluns. Durant la tarda es repartí
una ordre impresa als empleats de la
Telefònica disposant la vaga per aques¬
ta nit, però el Comité ordenà que l'im¬
près fos recollit.
Per a evitar la pertorbació
de l'ordre
El ministre interí de la Governació,
ha conferenciat amb els governadors
de les provincies a les quals afecta el
conflicte de Telèfons, per a canviar im¬
pressions i ordenar les mesures que
deuen adoptar-se per a que no es per¬
torbi l'ordre.
Coaccions a Lleida i Oviedo
Parlant anit el senyor Galarza atà.b
els periodistes, digué que segons les
notícies que tenia de Lleida i Oviedo,
s'havien registrat en les esmentades
provincies algunes coaccions pels me¬
cànics de la Telefònica sobre el perso¬
nal que no desitjava abandonar ei tre¬
ball.
Sobre aquest punt—digué—el Go¬
vern serà inflexible en garantitzar la lli¬
bertat del treball. Aquí a Madrid se
m'han presentat al meu despatx dotze
empleats per a dir-me que desitjaven
treballar, però que els vaguistes els ha¬
vien amenaçat. He posat a la seva dis¬
posició dos agents de seguretat, per a




La «Gaceta» publica els nomena¬
ments de Governadors civils de Sevi¬
lla i Saragossa a favor dels senyors Jo¬
sep Bastos i Antoni Montaña, respecti¬
vament.
La vaga^dels empleats telefonistes
Com sembla que estava anunciat s'ha
declarat la vaga d'empleats de la Tele¬
fònica.
Al matí uns grups han recorregut la
Central i taller incitant als companys a
abandonar el treball. S'ha comprovat
que hi havia dues tendències, uns par¬
tidaris de la vaga i els altres contraris a
la mateixa.
La vaga és general en els empleats
mecànics i repartidors, i parcial per
part de les senyoretes.
El nombre d'obrers és de dos mil i
pico, dels quals n'hi han de parats un
miler.
Els vaguistes sostenen que si l'atur
pot continuar demà, la vaga es genera-
liizarà. Les bateries tenen una càrrega
per deu hores, passat aquest temps no
podran subministrar fluid cosa que aju¬
darà a augmentar l'atur.
F orces de Seguretat i de la Guàrdia
civil protegeixen els edificis de la Tele¬
fònica i vetllen per la llibertat del tre¬
ball. Per exercir coaccions han estat
detinguts alguns vaguistes. Aquestes de¬
tencions després han quedat sense
efecte.
A migdia, l'Empresa ha portat el di¬
nar a uns 400 empleats que continua¬
ven prestant servei, cosa que volien im¬
pedir els obrers situats al carrer. Ha in¬
tervingut la força pública la qual ha
dissolt els grups.
El servei de Telègrafs
El servei de Telègrafs ha dobla', ha-r
vent-se d'augmentar el personal.
OLIS FIN3 PURS D'OLIVA
a la presentació d'aquest anunci s'en-
tregaià una mostra d oli.
Productes Barbosa
DIDA
s'ofereix per criar a fora. Llet de dos
mesos. Bones referències.
Raó: Escáleles» 4»
4 DIARI DE MATARO
ELS ESPORTS
Contra el fanatisme
Sempre ens ha repugnat eí fet de que
hi hagi encara qui cregut que com més
un s'esgargamella en un camp d'es¬
ports, és més entusiasta que els altres
espectadors i es clar, com que en lloc
d'inspirar fàstic i llàstima, fa riure a
més d'algú ell està convençut que té
l'acceptació dels qui el rodegen.
Un entusiasta sensat no es deixa sen¬
tir només que quan la protesta la con¬
sidera justa, però mai maltractant a
a'gú. El que no procedeix d'aquesta
manera, s'ha de dir ben noble, tampoc
pot considerar-se que sigui menys en¬
tès i entusiasta, sinó tot el contrari, car
l'esport, sobretot el futbol, avui està
implantat d'una forma, que en lloc d'és¬
ser tots uns veritables germans i fer so-
bressortir l'educació de cada ú per da¬
munt de tot, succeeix tot el contrari,
perquè sempre hi ha un petit sector
que el degenera. El millor aficionat, al
nostre entendre, és sens dubte, doncs,
el que segueix ei joc sense nerviositat i
fanatisme i per tant sap fer-se digne en¬
tre els homes.
L'escriure això és inspirat precisa¬
ment per l'adversitat que varen tenir
ahir els que redactem esports a la
Premsa en sentir ai nostre costat de
llotja, ens va semblar tot un senyor
(creiem inoportú donar el nom) que
gairebé durant tot el partit el va passar
insultant grollerament als jugadors pa-
lafrugellencs, àrbitre, etc., i tot el que li
va venir en gana, fins quan se'l va ad¬
vertir. Això és encara més deplorable
per censurar per quant l'individu en
qüestió ha tingut més mitjans d'ésser
educat que altres...
Recordem perfectament que en una
ocasió, des del Diari, propugnàvem
perquè la Junta de l'Iluro es preocupés
una mica de posar remei a semblants
casos, que com el d'ahir blasmant con¬
tra mares i fills, etc., posen de manifest
en ridfcol el bon nom de la Ciutat i de
l'Iluro mateix. En protestem amb tot ri¬
gor perquè tenim la seguretat que en
aquestes baixes paraules ningú hi do¬
narà el seu consentiment. Aquests fanà¬
tics incivils s'han d'allunyar del nostre





Matí, a les deu: Basquetbol.—Espor¬
tiva, 10 - lluro, 12 (infantils).
Tarda, a les cinc: Futbol. — Palafru¬
gell, 1 - lluro, 2 (primers equips), cor¬
responent al torneig «pseudo»-promo-
ció.
CAMP DEL BARCELONA
Tarda, a les quatre: Barcelona, 3 - llu¬
ro, 1, corresponent al Campionat de
futbol infantii de Catalunya.
Quan Tinguí
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
proñíosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposieions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccion.5,
Gènejres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Maíalasseria, Ornaments per ai cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬




Plaça I carrer Santa Anna




2° jornada (2.° volta) - 5 juliol 1931
Resultats
Atlètic de Sabadell, 1 — Martinerie, 2
lluro, 2 — Palafrugell, 1
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2 1 20 10 10
O 2 17 8 10
O 2 17 11 10
2 2 13 7 6
O 6 6 22 2
2 5 8 23 2
Camp de riluro
Torneig de ^pseudo*-promoció
lluro, 2 - Palafrugell, 1
A Ies cinc i minuts, sota l'arbitratge
del col·legiat Espelta, els equips es for¬
maren així:
Palafrugell: Gauxia, Blanch, Colo¬
mer, Pons, Castelló, Cabanes, Esteva,
Espada, Miquel, Aveiard i Reixach.
lluro: Novas, Trias, Valls, Prats, So¬
ler, Llopis, Pons, Mestres, Garcia, Buj i
Masferrer.
Ei partit s'inicià amb avançades alter¬
nades i joc un xic insuls. Buj engega un
bon xut que un defensa intercepta en¬
viant la pilota a córner, i executada
aquesta no dóna cap resultat. L'Iiuro
actua basírsnt desorientat, i una fallada
de Valls promou una bona centrada de
Esteva i xut de Espada que Novas de¬
tura bé. Garcia efectua una excel·lent
jugada que acaba amb un xut ras for-
iíssim del davanter centre ilurenc que
va a fora per pocs centímetres. Segueix
l'encontre donant més sensació d'aco-
biament els empordanesos. Garcia tor¬
na a xutar a fora. Una jugada iniciada
per la banda dreta dels blau-negres
permet a Esteva enviar una bona cen¬
trada que no s'en certa a desviar anant a
parar la pilota a Reixach el qual centra
magníficament i Miquel, per entre els
defenses í amb gren serenitat remata
d'una capcinada que bat irremissible¬
ment a Novas. Sembla que aquest gol
esperona a l'Luro el qual avança, cen¬
tra Masferrer, falla Garcia i Mestres en¬
via la pilota als núvols quan el gol sem¬
blava ja un fet.
La desorientació regnant als rengles
ilurencs fa que els extrems Esteva i Rei¬
xach efectuin un seguit de bones juga¬
des, ajudats pel poc marcatge que so-
; bre elis es fa. No obstant reacciona l'I¬
luro i es tiren dues còrners contra el
Palafrugell que no donen resultat. Mes¬
tres efectua una bona jugada enviant
lín xut fortíssim que va a «kik». Falta¬
ven complais minuts per acabar la pri¬
mera part quan en una jugada prop la
porta del Palafrugell Cabanes i Mestres
van per arreplegar la pilota i tot d'una
Cabanes intercepta declaradament la
pilota amb la mà, i Espelta senyala el
corresponent penal. Cabanes protesta
perquè diu que si ha agafat la pilota és
perquè Mestres li ha fet un «faut», però
no obstant s'executa el càstig i Garcia
encasta la pilota a la xarxa. Una forta
ofensiva de l'Iluro i s'arriba al descans.
Tan bon punt comença la segona
part l'Iluro es llança a l'atac amb gran
empenta, i l'àrbiíre es guanya una bron¬
ca al no senyalar una falta greu del Pa¬
lafrugell. L'Iluro domina, i a la poca es¬
tona Mestres avança i passa la pilota a
Pons, el qual centra i Garcia es prepa¬
ra la pilota i a un metre de la porta afu¬
sella el segon gol. just és dir que en
aquesta jugada Colomer hi ha ajudat
bastant ja que està actuant molt desc-
rientaí com així també Cabanes. Conti¬
nua la pressió de l'Iluro i Masferrer fa¬
lla una ocasió que ni pintada. El joc es
va tornant fortíssim i el nerviosisme
impera tant en els jugadors com en el
públic que, està molí cridaner. Tot ple¬
gat fa que Espelta es desorienti i s'e¬
quivoca molt sovint per uns i altres. El
Palafrugell intenta treure's el domini
que sobre d'ell està efectuant l·I'uro,
però no ho pot assolir sobretot per la
tasca extraordinària de Soler que és per
tot arreu. El joc sembla ara que decai¬
gui una mica, essent el domini altern i
notant-se que Valls s'ha anat posant bé
en el lloc de defensa. Xut de Reixach
que Novas detura. Pons és un constant
perill per la porta de Gauxia, i en una
de les seves internades es dribla a tot¬
hom amb gran serenitat però en el mo¬
ment decisiu la pilota rebot i no passa
res. Era una jugada que mereixia ésser
1 gol. Hom noia que Gauxia discuteix re-
petidamení els fails de l'àrbitre, i el pú¬
blic l'esbronca. Centrada de Masferrer
que Garcia remata d'una capcinada es¬
plèndida que fregant el travesser va a




En general direm que l'Iluro s'ha me¬
rescut la victòria per ia gran empenft
amb que ha jugat la segona part. A la
primera la seva actuació fou bastant
flaqueta. Soler fou el millor dels vint-i-
dos, seguint lo a l'Luro Mestres, Trias,
Novas, Pons i Garcia.
El Palafrugell és el bon equip 4
Fabricants
Coaeixedür dels mercats sudameri¬
cana m'ofereixo a vendre els vostres ar¬
ticles a la comissió.
Escriure a M. Pié.—Torrente las Flo¬
res, 32, ^rí-l.'—Barcelona,
AGRICULTORS
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sempre. Ahir, però, li vàrem veure^
guns punts flacs com Colomé , Cgj,
nes i Miquel, que fou gairebé'anulí
per Soler. Els extrems foren els millop
L'arbitratge d'Espelta fou bastant di,ficient. No creiem, però, que volgutperjudicar a ningú.
El públic fou molt nombrós.
Witt
U T. S, F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw«, 859 kiloc.
Dilluns, 6 juliol
21'OC: Obertura de l'Esíació. Can.
panades horàries de la Catedral. Co.
municat del Servei meteorològic ¡¡j
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí delafai.
da. — 21 05: Setmana còmica, per Jos,
quim Montero. ~ 21'20: Orquestra dl
l'Estació.-22'OG: Notícies de Preraa,
Notes oficials de la Emissora.—22'OJ,
Conversació en català, sobre jardinari^
per Artur Rigol.—22 20: Concertad!,
rec de la sopran Maria T. Gonzàle?
Enric Alabert, tenor, i Orquestra de li
Estació—24 00: Tancament de l'Estaciíl,
Dimarts, 7 juliol
«La Palabra», diari parlat de Radií
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi
cló; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meleo.
rològíc de Catalunya. -13'00: Emissil
de súbrelüula. Informació teatral-
14'15: Secció cinematogràfica.—15'Oft
Sessió radiObenèficg. — 16'00: Tanca'
ment de l'estació. — 17'30: Obertura dt
l'Estació. Cotitzacions deia mercad
internacionals i canvi de valors. Tancí'
ment de la Borsa.—18'00: Tercet Ibèris,
19'00: Tancament de l'Estació.
Minerva, — Mat«M
En venda
Una casa per 1.600 duros, una pe:
i.soo, una per 2.000 i una per 2.500;
dues d'el es clau en ms. Diners dispo¬
nibles en primera hipoteca.
Dirigir-se a Marian Agustí, agent col¬
légial, Lepante, 69.
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